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«DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI DOLAYISİYLE MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI MÜŞTEŞARI SAYIN NURİ KODAMANOĞLU’NUN 
YAPTIĞI RADYO KONUŞMASI
Sayın Dinliyenlerim : ,
1964 yılı Dünya- Çocuk Kitapları - Haftasını ■ açmaktan büyük bir memnunluk 
duymaktayım.
Yaşadığımız yıllar, dünyamızın büyük bir oluş içinde bulunduğunu göstermekte­
dir. insanoğlu, ortak bilimin verileri ile yeryüzünnün dışına, fezanın keşfine doğ­
ru hamleler yapmaktadır. Çok yakın bir gelecekte fezanın kapılarının da insana 
açıldığına şahit olacağız. Bu - oluş bir bakıma milletlerin kaderleri ile de ilgilidir. 
Üstün elemanlara, bilgili fertlere sahip milletlerin geleceğin dünyasına hükmede­
ceğine, şüpheniz bulunmasın.
Bütün milletler geleceğe - hükmedebilmek için bugünden çok yarınlarını düşü, 
rıerek hazırlanmaktadırlar. Bu hazırlığın . başlıca, temelini ise, -geleceğin garantisi 
demek olan -çocuk teşkil -etmektedir. Bir bakıma çağımızın toplumları, en sağlam 
yatırımı çocuklarının yetiştirilmesinde görmektedirler. Sağlam bir karakterde, 
noksansız ve gerçek bilgilerle yetiştirilecek genç - kuşaklar, milletlerin en güvenilir 
teminatı - olmaktadır.
Yeni - kuşakların yetiştirilmesinde çeşitli eğitim ve öğretim araç ve -gereçleri 
arasında en etkin olanı şüphesiz ki kitaptır. Kitabın, özellikle dünyayı ve çevresi­
ni yeni yeni tanımağa başlıyan çocuğun duygu ve düşünce aleminde ne kadar bü- 
viik bir rol oynadığı, onun karakterinin teşekkülünde nasıl bir etkisi bulunduğu 
bilinen bir gerçektir. ■ ; , , ' I - ‘;
Kitabın bu -söz götürmez önemi karşısında çocuk kitaplarının yayım alanını 
genişletmek, türlerini çoğaltmak en güzel baskı ve nitelikte yayımları teşvik etmek 
t- aşlıca görevlerimizdendir.
Çocuk kitaplarının değerlendirilmesinde doğulu, batılı dost milletlerin bize 
katılmaları, aynı ilkelerle hareket eden milletlerin ortak düşünce ve amaçlarını 
tespit eden mutlu bir sonuçtur. Bu bakımdan bu yıl «Dünya Çocuk Kitapları Haf­
tası» Türkiye Sergilerine şeref veren Amerikan Kütüphanesi ile Almanya, Fransa. 
Ingiltere, Iran ve Pakistan Kültür Heyetlerini saygıyla selâmlarım.
Yurdumuzun bütün Çocuk Kütüphanelerinde şu anda açılmakta olan kitap 
sergileri ile iyi, güzel ve faydalı kitaplara karşı ilginin artması, kitap zevkinin 
kökleşmesi bu türlü alışkanlıkların bütün çocuklarımızda yer etmesi ve aynı duy­
gunun bir anlayış haline -gelmesi gibi olumlu sonuçların çok yakın bir gelecekte 
gerçekleşeceğine inanıyorum.
Dünya Çocuk Kitapları Haftasının 17. yrldönümünün kutlu olmasını dilerim.
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MİLLİ KÜTÜPHANE ÎLE ' İLGİLİ HABERLER
İkinci bina tümüyle hizmete girdi
Millî Kütüphanenin ek binası tamamlanarak hizmete açılmış idi. Süreli yayınlar 
kol] aksiyonunun bu yeni binadaki depolara taşınması ve yerleştirilmesi işleri . de sona 
erdirildiğinden ek binada mevcut «süreli yayınlar okuma salonu» da Kasım 1965 te 
Oouyıcularm yararlanmasına sunulmuştur. Böylece yni binanın tümü kullanılır du­
ruma girmiş bulunmaktadır.
Millî Kütüphane Yeni Şartlarla Çalışmaya Başladı :
Millî Kütüphane, Temmuz ayındaki yıllık tatilinden sonra 3 Ağustos 1964’de 
okuyuculara yeniden açılmıştır. Açılış sırasında eski giriş kartları - yürürlükten kaldı­
rılmış, okuyuculara yeni bir yönetmeliğe göre yeni giriş kartlan verilmesine başlan­
mıştır. Aynı zamanda kütüphaneden yararlanma şartlan ve giriş şekilleri değiştiril­
miştir. Bundan- böyle yalnız Üniversitelilerin son sömestrilerinde yada yüksek okul­
ların son sınıflarında olanlar ve tez yada belirli bir ödev hazırlıyanlar kütüphaneden 
yararlanabileceklerdir. Böylece Millî Kütüphane, çeşitli öğrencilerin bir ders çalışma 
yeri olmaktan çıkarılarak özel kanununda belirtilen şekilde incelme ve araştırmalar 
yapacak olan bilim adamlarının daha geniş ölçüde yararlanacağı bir kurum olmuş 
bulunuyor.
Millî Kütüphanede Sanat Çalışmaları :
Millî Kütüphane, Müzik Bölümü , Salonunda, her Çarşamba günü saat «16» da 
açıklamalı plâk konserleri, kültür ve sanat filmleri gösterileri düzenlemiş ve uygu­
lamaya başlamıştır, Ayrıca ayda bir olmak üzere oda müziği konserleri düzenlemek­
te olduğu da haber alınmıştır.
Millî Kütüphaneyi Ziyaret Edenler :
Dışişleri Bakanlığımızın çağrısı üzerine Türkiye’ye gelmiş bulunan Cezayir Kü­
tüphaneleri -Genel Müdürü ve Cezayir Millî Kütüphanesi Müdürü Bay Mahoumad Bo- 
vayed, 16 Elylül 1964 günü Millî Kütüphaneyi gezerek çalışmalar konusunda bilgi al­
mıştır. Hükümetimizin konuklarından olan- -5 İtalyan Valisi, Ankara Valisi Sayın En­
ver Karay ile binlikte 17 Eylül 1964- günü Millî Kütüphaneyi gezerek, Kütüphane ça­
lışmaları konusunda bilgi almışlardır.,
Kitap Bağışlan :
Millî -Kütüphaneye yapılmakta olan kitap bağışları devam etmektedir. Son altı ay 
çiinde yapılan bağışların çizelgesi aşağıdadır :
Bağışı yapanlar Kitap sayısı özelliği
Tuğrul Devres 358 Çeşitli
Paris Tü. Büyükelçiliği 135 >
Adalet - Bakanlığı 135 Türkçe
Adnan ötüken 115 Çeşitli
Yugoslavya 48 Yabancı dil
Meliha Aget 36 Eski harfli
Türcan- Yusufoğlu 36 Çeşitli
Süleyman Tamer 35
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Nihal1 Atsız 27 Türkçe
İsmail Arar 24 Çeşitli
Vamuk Bombatepe 24 »
Varlık Yayınevi 20 Türkçe
Endonezya Sefareti 20 Yabancı dilde
Avrupa Konseyi 8 »
iktisat Fakültesi 6 Türkçe
O. Doğu Ünivensitsi 6 »
Akın Karabudak 4 »
Diğer Kitap bağışında bulunanalar şunlardır :
Millî Eğitim Bakanlığı Yayım Müdürlüğü, Gümrük ve Tekel Baka^nlığı, Nejdet 
Sancar, Abay Dağlı,, Türk Tarih Kurumu ve Halil Kütluk, Pakistan Basın Ateşeliği, 
Milliyetçi Çin Büyükelçiliği, Şakir - Zahir Zabit, Hikmet Birand, Muammer özergin, 
Tunay Ağaoğlu, İstanbul İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi Reisliği, Hindistan 
Sefareti, Necati Akgür, Paris- Türkiye Büyükelçiliği, Tahsin Yazıcı, Milli- Eğitim Ba­
kanlığı Talim- ve Terbiye Daresi Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Bir El Kitabı Yayınlandı
ilk yedi kitabı Unesoo- Türkiye Millî Komisyonu tarafından yayınlanmış olan 
kütüphanecilik el kitaplarının -sekizincisi, Unesco’nun malî imkânları tükendiği için 
Millî Kütüphane tarafından yayınlanmıştır.
(Küçük bir Halk Kütüphanesinin -kurulması) -adım taşıyan ve dilimize Millî Kü- 
tüphne- Uzmanlarından, süreli yayınlar bölümü şefi Muallâ Yaman tarafından çev­
rilmiş bulunan bu eser, bütün kütüphanelere ve okul- kütüphanelerine dağıtılmıakta- 
dır.
KÜTÜPHANECİLİK BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ 
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D. T. C. F. Kütüphanecilik Bölümü’nce Düzenlenen Konferanslar Serisi
Dil ve Tarih — Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Kürsüsü, Bölüm öğrenciler 
rine kütüphanecilik görevinde bulunanların meslekle ve kütüphaneciliğin meseleleri 
ile ilgili düşüncelerini aksettirebilmek amacıyla bir konferans -serisi düzenlemiştir. 
Her salı günü saat 17.30- Bölüm kütüphanesinde verilmesi kararlaştırılan bu seri, 
24 Kasım tarihinde- başlamıştır. 1964 yılı sonuna- kadar verilen konferansların ko­
nuları ve konfransçıları şunlardır :
24 Kasım 1'964 Sami özrdim, T. B. M. M. Kütüphane Müdür Yardımcısı 
«Atatürk Konulu Kitaplar Üzerine Tanıtıcı Bir Konuşma»
1 Ar al âk 1964 Sami Gürtürk, Kütüphaneler Genel1 Md. Uzmanı 
«Türkiye Halk Kütüphaneleri ve Gelişme İmkânları»
8 Aralık 1964 Adnan Ötüken, Milli- Kütüphane Müdürü 
«Kütüphanecilik öğretiminden Ne -Bekliyoruz.»




22 Aralık 1964 Abdül'kadir Salgır, Millî Kütüphane Başuzmanı
«Yabancı Ülkelerde- Millî Kütüphaneler»
29 Aralık 1964 Ali Rıza Atay, Maden Tetkik ve Arama Kurumu Kütüpha­
necisi ’
«Maden - Tetkik ve Arama Kurumu Kütüphanesi ve- Mese­
leleri»
Seri konferansların bütün öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenilmiştir.
Kütüphanecilik Bölümü 1964 mezunlan
D. T. C. F. Kütüphanecilik Bölümünün 1964 yılı içinde 12 si Erkek, 37 si kız 
olmak üzre- 49- mezun verdiği öğrenilmiştir. Bu 49 öğrencinin 13 ü Şubat 1964 de, 
21 i Haziran 1964 de, 15 -i- de Ekim 1964 de mezun olmuşlardır. 1964 yılı içinde mes­
lek saflarına katılan öğrenciler şunlardır :
Şubat 1964 mezunlan : Ayla- Anadolu, Ergun Ariç, Özcan Batmaz, Şenay Bil- 
sev, Bilge Çağlar, Leyla (Baran) Çamlıoğlu, Fevzi Karaman, Birsen Mater, İbrahim 
Metiner, M Hilmi Mutlu, Gülen Say, Sümer Ünal.
Haziran 1964 Mezunlan : Serpil Akat, -Sevil Altınol, Âdil - Artuköğlu, Lerzan 
Baykal,- özgür (Alkan) Bilen, Ergün Çamlıoğlu, Hilmi Çelik, Necdet Erdoğan, - Gö­
nül Erginer, Esin Es, Saadet Girmen,- Ayten Gündüz, Esen İnam, Mehmet Kaşak, 
Güven Kaynarkan, Aydın Kuran, Nurten Sözen, Ruhşen - Sümbül, Sere Tamkan, E. 
Aysel Togay, Naciye Üçdoğan.
Ekim 1964 Mezunlan : Sevin Başgöze, ismet Binark, Naile (Kamay) Binark, 
Figen Ergündüz," Nazikten Esirci, Nevgün Erten, Oya Fişek, Okşan Gürsoy, - Şenel 
Koldaş, Sem.â (Cığızotlu) Okay, Ayhan ön, Naci öztürk, Candan Saraçoğlu, Tüzün 
Gülen, Türkân- Ünal.
Erden Sabuncuoğlu
D. T. C. F. Kütüphanecilik Bölümünün 1960 yılı mezunlarından Hava Üsteğme­
ni Erdem Sabuncuoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bilgi, görgü ve ih­
tisasını arttırmak üzre gönderildiği Amerika Birleşik Devletlerinde- vefat etmiştir.
Hava Kuvvetleri -Kütüphanelerinden birinde görevli olan Kıdemeli Üsteğmen Sa­
buncuoğlu, Amerika’ya Nisan sonlarında gitmişti. - Orada New Jersey eyaletinin 
Caldwell şehrinde, bir Amerikalı ile evli bulunan- ablasının evinde kalıyordu,
ölüm olayı, 31 Ağustos 1965 Pazartesi günü vukubulnuış; Erdem’in kalmakta 
oldukları 6 katlı apartmanın 6 ncı -katından kendisini sokağa atmak suretiyle inti­
har ettiği bildlrilmigtiir.
Erdem Sabuncuoğlu, 1938 - yılında Balıkesir’de doğmuş ve üniversiteye kadar 
olan öğrenimini bu- şehirde tamamlamıştı. Üniversite tahsilini askerî öğrenci olarak 
1955 . 1960 yılları arasında tamamladıktan sonra Kütüphaneci teğmen olarak ördü 
saflarına katılmış, - Kara Kuvvtleri Komutanlığına ait bir kütüphanede görey - almış 
ve 11 Temmuz 1962- de- Üstteğmenliğe terfi etmişti.
Ordu saflarındaki sayısı mahdut hanım subaylardan biri olan Sabuncuoğlu’nun 
cenazesi Hava Kuvvetini Komutanlığınca -uçakla yurda getirilmiş ve 5 Eylül 1965 
Cumartesi- günü Balıkesir’de yapılan hazin bir askerî törenle edebi istirahatgâhma 
konulmuştur.
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Dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile kendisini hem arkadaşları, hem de meslektaşları 
arasında sevdirmiş bulunan Üstteğmen Erdem Sabuncuoğlu’nun böyle feci bir şekil­
de kaybı ordu ve kütüphanecilik -çevrle-rinde derin bir üzüntü meydana getirmiştir. 
Kütüphanecilik Bölümünün Yeni Öğrencileri
1964 - I960 Öğretim - yılı için yaz aylarında yapılan Üniversitelere giriş- sınav­
larını. başaran öğrencilerle- 63 ü D. T. C. F. Kütüphanecilik Bölümüne- -kaydoıl-unmuş- 
lardır. Böylece, Kütüphanecilik Bölümü yeni öğretim yılma, 63 ü birinci, 39 u ikinci 
46 sı üçüncü ve 31 i son sınıfta olmak üzre, 179 öğrenci ile başlamıştır.
HALK KÜTÜPHANELERİ İLE İLGİLİ HABERLER
İsmet Parmaksızoğlu Kütüphaneler Genel Müdürü Oldu :
5 Eylül 1964- günü emekliye ayrılmış bulunan Kütüphaneler Genel Müdürü Aziz 
Berker’in yerine Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yardımcısı îsmek Parmaksızoğlu 
atanmıştır.
Uzun seneler yurdumuzun çeşitli yerlerinde -kütüphane -müdürlüğü yapmış, mü­
dürü bulunduğu kütüphanelerin kütük ve -kataloglarını hazırlamış ve meslekî alan­
da bir çok yayın yapmış bulunan îsmek Parmaksızoğlu, aynı zamanda yabancı 
memleketlerdeki kütüphane çalışmalarını -yerinde- incelemiş, her tip kütüphanenin 
durumu, ihtiyacı ve çalışması üzerinde geniş, ve etraflı bilgi edinmiştir.
(Yeni Genel Müdürün biyografisi gelecek sayımızda verilecektir.)
Kanun ve Yönetmelik Çalışmaları
Millî Eğitim- Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce, VII. Milılî Eğitim 
Şurasında, kütüphaneler komitesinin aldığı kararların ışığı altında, Halk Kütüpha­
nelerinin gelişmesini sağlamak ve çeşitli - ihtiyaçlarını karşılamak - amacıyla gerekli, 
kanun ve yönetmeliklerin hazırlanmasına 1963 yılından beri çalışılmaktadır. Bu ça­
lışmaların son durumu şöyledir :
a) Halk Kütüphanele.ri Kanun Tasarısı 1
Millî Eğitim Bakanı Dr. İbrahim Öktem’in -onaylarıyla Talim ve Terbiye Daire­
sinin incelenmesine- sunulan tasarı uzun tetkikler -sonunda -Bakanlığımız özlükişleri 
Genel Müdürlüğü ile, Hukuk Müşavirliği ve - Muhasebe Müdürlüklerinin mütalaaları 
alınmak üzere- geri çevrilmiştir. Halen -söz -konusu mütalaaların gelmesi beklenmek­
tedir. Adı geçen kanunun getirdiği yenilikler ve esaslar aşağıya çıkarılmıştır :
1 — Bütün ilçeleri kütüphaneye -kavuşturacak ve il kütüphaneleri personel ba­
kımından yeterli duruma getirilecek oranda maaş ve ücretli kadrosu sağlanması;
2 — Çeşitli kütüphane hizmetlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi ama­
cıyla bölge Halk Kütüphaneleri kurulması;
3 — Her kütüphanenin görev, yetki, ödev, sorumluluk, çallşşra alanları- ve diğer
kuruluşlarla ilişkilerinin açıkça belirtilmesi; ''
4 — İstanbul Bayezıt Devlet Kütüphanesi ile- Süleymaniye- ve bağlı Kütüphane­
lerinin özel görevlerinin açıklığa kavuşturulması;
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5  Kütüphanelerde kusa zamanda öğrenim bakışımdan daha yeterli eleman­
ların ödev almasını sağlamak;
© _ öğrtfannn ütüüpaanciller He ütüüpaanleerde gdrevii - prsoonee- - yyda 
100 — 5001 lira makam tazminatı verilmesi;
7   Mü'drr, müdür ^adZmnıızlöğe, unnaanlıknr ^zi^lc- umnnnıkk gib- görevreee tas»* 
manın esaslara bağlanması;
8 — Kütüphane personeline fazla mesai ücreti verilmesi;
9 —, Kefalet aidatı kesilmesi işinin yazma eserler ve ünik nüshalar konusuna in­
hisar ettirilmesi;
10 —: Kıymetli kitaplar saklamakla görevli -kütüphanelerin depo memurlarına 
ayda en az 50- lira depo -tazminatı verilmesi;
11 — Kütüphanecilik yüksek öğrnimi yapacaklara Millî Eğitim Bakanlığınca 
burslar ayrılması;
12  Yükekk öğetmen- (kuuUaruıın hzzırıı-k »1™^™- ktUüpaareiliik bölümü 
için de öğrenci kontenjanı tanınması;
13 —— «Kütüphane Dostları - Derneği» kurulmasının kolaylaştırılması;
14 — KUtüphanrrerdr görevli elemanların daha fazla yetiştirilmesi için gerekli 
şartların sağlanması;
15 — Belediye ve özel- idareleri bütçelerinin en az (% 2) sini kütüphane hizmet­
lerine ayırmaları;
16 —— Kitap satın alma işlemlerinin 2490 sayılı kanunun hükümleri dışında bıra­
kılması;
17 — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kütüphanelerde başarılı hizmeti bulunan 
kütüphane personelinin müktesep haklarının saklanması ' gibi; '
GENEL YÖNETMELİK
Kütüphanelerin yönetimiyle ilgili -çeşitli buyruk, genelge ve kanun hükümlerini 
toplıyarak bir yönetmelik düzenlenmesi düşünülmüşse - de her kütüphane bina, çevre 
ve hatta personel bakımından özellik taşıdığı dikkate alınarak her kütüphane için 
ayrı bir yönetmelik -düzenlenmesi arzu edildi. Ancak bu amaçla kütüphanelerden 
gönderilen yönetmelikler incelendiği zaman görüldü - ki-vahdet’e gitmek hem mümkün 
hem de faydalı olacaktır. Bu kanı ile halen 96 yönetmelik Kütüphaneler - Genel - Müdür­
lüğünce incelendi. - Mevzuata uygun ve uygulanması mümkün olanlar bir - araya - getiri­
lerek geniş bir yönetmelik hazırlandı. Ancak, -görüldü ki daha önce - hazırlanmış olan 
kanun metin olarak uzun olduğu için kısaltılm-ası kanun 'tekniği bakımından - zorunlu­
dur. Böyle olunca, önce kanunun çıkması ve yönetmeliğin de bu kanuna göre - yeniden 
düzenlenmesi gerekti. Ayrıca söz konusu tasarı kanunlaşınca hangi -şekli alacak. ' ve 
ne gibi esaslar getirecekse genel yönetmeliğin de ona göre yeniden yazılması şart 
oldu. .
c) ÖDÜNÇ KİTAP VERME ■ SERVİSİ YÖNETMELİĞİ :
Değişen koşullar karşısında ödünç- kitap alanlardan istenen (5) liralık - depozito­
nun yetersizliği - ortaya - çıkmış bulunuyor. - Ayrıca. - bazı kütüphanecilerin depozito al­
madan da ödünç kitap vermede serbest bırakılmaları yolunda istekleri görüldü. 
Mevcut «Halik idare Servisi Yönetmeliği» nin dilinin arınması -da dikkate alınarak yu­
karıda sözü edilen hususları kapsamak üzere - yeni bir - «ödünç Kitap Verme - Servisi 
Yönetmeliği» hazırlanarak Talim ve Terbiye Dairesinin incelemesine sunuldu.
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d) KÜTÜPHANELER ABASI İĞRETİ . KİTAP VERME YÖNETMELİĞİ
Bir Î1 yada ilçe Halk Kütüphanesinde bulunmıyan bir kitabın başka bir kütüp­
haneden, posta gideri okuyucuya ilişkin olmak üzere, getirtilip ödünç verilmesini sağ­
lamak -amacıyla hazırlanmış bulunan yönetmelik de halen Talim ve Terbiye- Dairesince 
incrlrnmrkirdir.
Halk (Kütüphaneleri Sayısı 172'ye 'Yükseldi :
Hakkâri ilimizde açılan Halk Kütüphanesi ile Halk Kütüphaneleri sayısı 172’ye 
yükselmiş bulunuyor. Böylece, ıkütüphanesiz tek il merkezimiz kalmış oluyor. Kır­
şehir’de arsa sağlamak konusunda yapılan -çalışmalar olumlu sonuçlandığı takdirde 
bu il merkezimiz de bir kütüphaneye kavuşacaktır.
Eyüp ve Bağlarbaşı Çocuk Kütüphaneleri Açılıyor :
Vakıflar idaresi tarafından onarımı yapılan ve kullanma hakkı Millî Eğitim Ba­
kanlığına devredilen Eyüp tsmihan Sultan -Sıbyan -mektebi ile Üsküdar - Bağlarbaşı 
Çinili Sıbyan mektebi çocuk kütüphanesi olarak hizmete açılacaktır. Her iki kütüpha­
nenin kitapları hazırlandıktan ve rodyo, pikap, sinema makinası, epidiyaskop v.b. gibi 
eğitici ve öğretici araçları da sağlandıktan sonra çevrelerindeki bğrrncilrrr kapıla­
rını açacaktır.
Kartal bir kütüphaneye kavuşuyor :
İstanbullun merkeze uzak ilçelerinden biri olan Kartal’da bir Halk Kütüphanesi 
açılması için Millet kUtüp.hanrsincr yapılan çalışmalar olumlu sonuç vermiştir, ilçenin 
Kaymakamı konu ile yakından - ilgilenmiş, ve kütüphane olabilecek bir yer bulunma­
sı için bizzat uğraşmıştır. -Sonunda belediye binasının alt katında büyük bir salonun 
bu amaç için tahsis edilmesine belediye encümenince karar verilmiştir. Halen salo­
nun etajerleri yaptırılmakta, kitapları hazırlamaktadır.
Erenköy Halk Kütüphanesi Hazırlanıyor :
Erenköy’de Muhtar özkaya adında bir vatandaş, sahibi -olduğu iki katlı bir bi­
nayı Darüşşafaka Crmiyrtinr bağışlamış, adı geçen cemiyet de- Halk Kütüphanesi 
olarak kullanılmak üzere binanın alt katının kullanma hakkını Millî Eğitim Bakanlı* 
ğına vermiştir. Kitapsever bir zat olan Sayın Muhtar özkaya kütüphanenin okuyu­
cu masa ve iskemleleri ile bir kısım kitap dolaplarını yaptırmış, aynı zamanda kü­
tüphaneye bine- yakın kitap temin etmiş bulunmaktadır.
Frnrrbahçrdrn Bostancıya kadar çok geniş bir sahanın ihtiyacını karşılayacak 
olan kütüphanenin bir an önce faaliyete geçmesi için hazırlıklara başlanmıştır. Bu 
kütüphanede görevlendirilen kütüphane- memurlarından Fitnat Akçura, halen mev­
cut kitapların kaydını yapmakta ve katalog fişlerini - yazmaktadır.
Açık raf sistemine göre dUznnlencrk olan «Evlere Kitap Verme B'ölümü’nün tesi­
satı da yaptırılmıştır.
Yeniden -satın alınacak kitapların çilt]ırnmesl ile kaplanması sona erince- kütüphane 
hizmete açılacaktır.
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■ (Geçici Kitaplık Çalışmaları :
Niğde Halk Kütüphanesinin her yaz Çiftehan’da açmakta olduğu, geçici kitaplık­
tan sonra bu yıl da Miile.t Kütüphanesi. Pendik’te Kızılay’ın açmış olduğu Kamp 
vesilesiyle bir geçici kitaplık kurmuştur, tki ay süren bu çalışma sırasında 494 öğ. 
renci 2972 kitap okumuş bulunmaktadır.
Kızılay yöneticileri bu olumlu sonucu dikkate alarak, Millî Eğitim Bakanlığına 
başvurmuş ve 1965- yazında açmayı düşündüğü «5» ayrı kamp yerinde aynı uygulama­
nın tekrar edilmesini istemiş bulunuyor.
Hüsrev Paşa Halk Kütüphanesinin Evlere Kitap JVeırne Servisi
Yeniden 'Düzenlenecek ;
Hüsrev Paşa Halk Kütüphanesinin «Evlere Kitap Verme Servisi» açık raf sis­
temine göre hazırlamakta olup, bütün kitapların sırtları yazılmakta ve ciltler 
pâ'-stik ile kapanmaktadır.
tki Halk Kütüphanesi Başmemurluk Derecesine Yükseltildi
Çivril Halk Kütüphanesi Başmemurluk Derecesine YUksrlillrrrk Başmemurlu- 
ğuna Turan Gürfcan Atanmıştır.
İznik Halk Kütüphanesi de Başmemurluk seviyesine çıkarılarak Başmemurlu- 
ğuna Yıldırım Dönmez- atanmış bulunmaktadır.
Bir Arkadaşımız Takdirname Aldı :
Amasya- ' Bayezit ti Halk -Kütüphanesi Müdürü Yusuf Muammer Ülker’e kü­
tüphanecilikteki üstün başarılı çalışmaları dolayısiyle »bir takdirname verildi.
Avrupaya İhtisas için Gidenler Geldiler :
4489 sayılı kanun uyarınca bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere bir sene süre 
ile Parise gönderilmiş bulunan Nuruosmaniye Kütüphanesi Müdürü Leylâ Bakkal- 
oğlu ile Bayezit Kütüphanesi memurlarından Hayriye Nahabaş ve yine aynı kanun­
la Lonrraya gönderilmiş olan İbrahim Mutlu, sıtaj süreleri sona ermiş bulunduğun­
dan yurda dönmüşler ve ödevlerine başlamışlardır.
Neclâ Erses Mikrofilm Servisi Şefi' Oldu :
5 yıldan beri Sülrymaniyr Kütüphanesinin Mikrofilm ve fotokopi servisi İş­
lerine bakan Neclâ - Erses, Bakanlık Makamının emirleri ile bu servisin şefliğine 
atanmıştır.
Atıfefendi Kütüphanesi Başmemurluğuna Abdurrahim Alpsar getirildi :
Temmuz- ayı içinde yaş haddinden dolayı rmrkliyr ayrılan Atıf Efendi Kütüp­
hanesi eski Başmemuru Fuat Pınardağ’m yerine Ayasofya Kütüphanesi memuru 
Abdurrahim Alpsar atanmıştır.
Köy Kütüphanelerimize- Dikiş Makinası Bağışı
Ürgüp ilçemizdeki Tahsinağa Halk Kütüphansinin ülkücü ve -başarılı çalışma­
larını basın yoluyla izliyen kurum ve şahıslar bu kütüphaneye bağlı köy kütüpha. 
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nrlnrindr köylü kadınların yararlanması amacıyla iki tane ayaklı dikiş makinası 
armağan etti. Böylece Tahsinağa kütüphanesine -bagh kuruluşlardaki dikiş maki- 
nası sayısı «7» ye- yükseldi.
' Bir Kütüphanecimizin Teşebbüsü ,
Ürgüpteki Tahsinağa Kütüphanesi Müdürü Mustafa Güzelgöz çalışma alanı 
içine giren köylerden ibirindi.e' - halkın ve mahallî imkânların drğrrlrndlrilmrsi yoluy­
la ve imrcr yoluyla bir köy hamamı yaptırmaya girişmiş bulunuyor. Alınan bilgiye 
göre hamam yakın zamanda köylünün hizmetine girecektir.
-DERNEK ÇALIŞMALARI
Günden güne yayılmakta olan Kütüphane Yaptırma Derneklerinin 1964 sonun­
daki çalışmalarının kısa özeti aşağıdadır :
OEYHAN’da : Demek -eliyle- inşası tamamlanmamış bulunan Halk ve Çocuk kü­
tüphaneleri binası hizmete açılmış bulunuyor. 1965’İi çevre duvarları işini ele ala­
cağı öğrenilmiştir.
KOZAN”da ' : Üç yıldır yapılan çalışmalar ilrrlrmrkirdlr; inşa edilecek büyük 
Halk Kütüphanesinin birinci kısım inşaatı sona erdi.
AFYON’da : Lise idare binası üzerinde bir Halk Kütüphanesi yaptırılması için 
evvelce mevcut dernek faaliyete geçmişse de bu teşebbüs, Bakanlığın yardımına 
rağmen olumlu sonuç vermemiştir.
BOLVADİN’de : Kütüphane inşaatı ilerlemiş, çatının yapımına geçilmiş- bulu­
nuyor.
BİNGÖL’de : Dernek eliyle Bingöl il- merkezinde yaptırılmakta -olan Halk Kü­
tüphanesi inşaatı ilrrlrmiş, doğramaları hazırlanmış bulunuyor. Söz konusu bina­
nın 1965 te halkın hizmetine açılacağı haber alznımışiır. Dernek Başkanı ile Millî 
Eğitim Müdürünün bu alandaki ciddî çalışmaları iyi sonuçlar vermektedir.
KAYSERt’de : 11 Halk Kütüphanesine ek bina yaptırılmak üzere kurulmuş bu­
lunan dernek olumlu şekilde çalışarak bodrum ve zemin katı tamamlamış bulunuyor. 
Yeni binanın bir bölümünün 1965 te hizmete açılması için çalışılmaktadır.
AKŞEHİR’de : Bu ilçede yaptırılmasına çalışılan büyük Halk Kütüphanesi in­
şaatı hızla- ilerlemektedir. Çatıya kadar ulaşmış bulunan çalışmalar dernek yöne­
ticilerine 1965 te tamamlanacağı umudunu vermektedir.
AKHtSAR’da : 'Burada orijinal bir plânla ele alman Halk Kütüphanesi inşaatı 
son safhaya gelmiş bulunuyor. Söz konusu kuruluşun İezrrdrn hizmete açılması 
için Bakanlıkça gbndrrilrn ödenekle- gerekli tesislerin siparişi yapıldı. Halkın ya­
rarlanmasına sunulduğu zaman görülecektir ki bütün ilçelerimiz için örnek bir ya­
pıt niteliği vardır.
MUĞLA’da : İ1 merkezinde kurulmuş olan Kütüphane Yaptırma Derneği Millî 
Eğitim Müdürünün de çaba ve- desteği ile tamamlanmış bulunuyor. 1965 te yaptı­
rılacak - olan su ve aydınlatma tesisleriyle hizmete gireceği anlaşılmaktadır.
haberler dâ
TF.KtR.nA<ö’da. : Demek eliyle meydana getirilerek halkın hizmetine açılmış bu­
lunan bu ilin merkez Halk' Kütüphanesi 1905 te de kalorifer tesisatını ele alacaktır.
ARDEŞEN’de : Deniz kenarında, dalgaların yıktığı eski Halkevi binası yeniden 
demek eliyle bir Halk Kütüphanesi, olarak yaptırma -çabası olulmlu şekilde Urrlemnk- 
tedir. Ancak denizin yıkıcı etkisini önlemek amacı 'ile yaptırılan büyük beton duvar 
işi biraz geçiktirmiş bulunuyor. Bununla beraber temelin atılmış olması gelecek - için 
ümit verici olmuştur.
FERTEK’te : Niğde’nin yakınında bulunan bu ilçede Niğde ve - Fertek kütüpha­
necilerinin çabası ile kurulmuş bulunan Kütüphane Yaptırma Demeği eski - AdU-ye 
Bakanlarından Hüseyin Avni G^l^ltünk’ün de desteğine kavuşmuş bulunuyor. Adı 
geçen, doğum yeri olan Frrtrk’r bir kütüphane yaptırılmakta olduğunu - memnun­
lukla karşılamış ve «50.000» lira yardımda , bulunacağını birdirrrrk bu yardımı fii­
len yapmağa başlamıştır.
SERİK’te : Bu ilçemizde Halk Kütüphanesi Memurunun çabaları sonucu kurul­
muş olan dernek ilçenin ihtiyacına yeterli binayı inşaya başlamış bulunmaktadır.
ACIPAYAM’da : Kütüphane yaptırma derneği binayı su basmanı seviyesine 
çıkarmış bulunuyor.
ÇEŞİTLİ HABERLER :
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğrencilerinin Gezileri :
Ankara Dil ve Tarih _ Coğrafya Fakültesi Klâsik Arap ve Fars dilleri Filoloji 
börncilrrmden bir grup 15.9.1964 Salı günü1 Dr. Müjgan Cumhur başkanlığında 
Süleymaniye Kütüphanesine giderek incrlnmelrr yapmışlardır.
Kütüphanenin bütün bölümlerini gezerek çalışmalar konusunda bilgi edinen 
Oörnncllrr, özrlliıklr katalog fişleri - üzerinde notlar alıp, bazı eserleri lncelmişlrr- 
dir.
İranda Yapılacak Kutlama Törenine Katılıyoruz : '
İran devlrilrrln kuruluşunun 2500. yıldönümü, 1965 yılı -Ekim ayında İranda 
yapılacak büyük -tören ve şenliklerle kutlanacaktır. Törene Süleymaniye Kütüp­
hanesi katalog ve sergi hazırlamakla katılacaktır.
Bu münasebetle, Türkiye- Kütüphanelerindeki İran -kültürü ile ilgili seçme isii- 
terden mütşekkil bir katalog yayınlanacak ve bir sergi düzrnlrnncektir.
İstanbul Okuyucuları Konusunda .
Millet Kütüphanesinin «evlere kitap verme servisi» ne halkın ilgisi gün geçtik­
çe artmakta, üye sayısı çoğalmaktadır. Bu arazla dikkati çeken bir husus üyelerin 
üçte bire yakın bir kısmının kütüphaneden çok -uzak semtlerde oturan - kimseler ol­
malarıdır.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphansine
Barış Gönüllülerinin Bağışı
Amerika- Barış gönüllüleri tarafından Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kütüp­
hanesine 2163 çiltlik John F. KENNEDY Hatıra Kütüphanesi bağışlanmıştır. Bu 
münasebrilr, 28 Kasım 1964 - günü O. D. T. Ü. nde bir tören yapılmış ve törende 
A. B. D. Büyükelçisi Raymond A. Hare, Barış Gönüllüleri Türkiye Mümessili W. 
M. Whitman, O. D. T. Ü. Rektörü Kemal Kurdaş, O. D. T. Ü. kütüphanesi Müdürü 
William. W. Bennett ve Öğrenci Derneği ikinci Başkanı Zafer Ecevit birer konuş­
ma yaıparak müteveffa Cumhurbaşkanından sitayişle bahsetmiş, ihtisaslarını ve 
bağışlanan koleksiyonun - değerini belirtmişlerdir. Daha sonra davetliler sergilenen 
koleksiyonu görmüşlerdir.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 
Kütüphanecilik Öğretimi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bir Kütüphanecilik Bölümü kurul­
ması ve -burada Kütüphanecilik öğretimi yapılarak meslek adamları yrtişiirilmrsl 
hakkında Fakülte Profesörler Kurulunun ve Üniversite Senatosunun geçen sene 
aldığı kararlardan sonra- .Almanya’dan bu bölüm öğretimi için angaje edilen tanın­
mış otorite Profesör Juchhoff, 30 Ağustos 1964 akşamı İstanbul’a gelmiş ve eylül 
başında kürsünün hazırlıklarına girişmiştir. 1964 — 1965 öğretim yılı başında öğ- 
rrnimr başlıyan bu yeni kurum mesleğiniz bakımından önemli bir adım olmuştur.
Ankara Yüksek Öğretmen Okulundan beş öğrenci 1964 — 65 öğrenim yılı ba­
şında Dil ve- Tarih Coğrafya Fakültesinin Kütüphanecilik Bölümüne yazılarak de­
vama başladılar. Bu hayırlı yolda krndilrr-nr başarılar diler grlecrk yıllarda sayı­
larının artmasını umarız.
Ankara’da Üniversite Kütüphane Binaları 
Senpozyumu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanelerinin aylar süren ciddî çalışmala­
rı neticesinde Türk Kütüphanecileri ve mimarları sıon derece faydalı bir senpoyu- 
ma katılmışlardır. 23- ve 24 - ekim 1964 İarihılrrlndr Ankara’da Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Mimarî Fakültesi anfisinde yüzden fazla - kütüphanecinin ve mimarın 
katıldığı bu senpoyumun esas- konusu şuydu : (Üniversite ve Araştırma Kütüphane 
Binalarını Plânlama).
Senpozyumun devamı müddetime son zamanlarda yapılan veya- yapılmasına 
başlanan veya inşası kararlaştırılan Kütüphane binaları hakkında çoğu projfk&i- 
yonlu olmak üzere konferanslar verilmiş, harektli ve çok faydalı tartışmalar yapıl­
mıştır.
İzmir’deki Millî Kütüphane
50 yıllık şerefli bir mazisi ve İzmirlilere çok büyük hizmetleri olan İzmir’deki 
Millî Kütüphanenin, personel - sıkıntısından ve parasızlıktan kapandığı - hakkında 
gazetelerde bazı haberler çıkmışsa -da mnmnuniyeilr öğrendiğimize göre Millî Eği­
tim Bakanlığının yardımları ve aldığı tedbirlerle kütüphanenin kapanması tehli­
kesi önlenmiştir.
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İSTANBUL’DA KÜTÜPHANE HAFTASI s
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve İstanbul’daki Küiüphanrlrr, 
hazırladıklara programlarla Kütüphane Haftasını drğerlrndİTnişleıdlıj> Kütüphane 
Haftası münasebetiyle Türk Kütüphaneciler Demeği İstanbul Şubesi Başkanı Türker 
ACAROğLU İstanbul Gazeteciler Crmlyetlndn bir basın toplantısı yaparak Haftanın 
önemlini ve amacını belirtmişlerdir.
Konferanslar : 25 Kasım 1964 günü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kü­
tüphanecilik Kürsüsü Profesörü Dr. Rudolf - Juchhoff, «Alman Kütüphanelerinde Son 
Grlişmrlrr» konulu konferansında yetişkinlerin eğitiminde - halk kütüphanelerinin öne­
mini ve İkinci Dünya Savaşından sonra Alman küiüphanelrrindr kaydedilen geliş­
meleri anlatmıştır. Konferanstan sıonra çocuk kütüphanelrriylr ilgili bir filim göste- 
rirmiştlr.
Sergiler : Kütüphane haftası münasebriiylr İstanbul kütüphanelrrindr hazırla­
nan sergiler; Beyazıt Devlet Kütüphanesinde,- Başlangıcından bugüne kadar mrmlr- 
ketimizde yayınlanmış kütüphanrciliklr ilgili kitaplar sergisi ve Kütüphanelerde kul- 
larnlmakta olan modern mobilyalar sergisi, - Sürrymanlyr Kütüphanesinde' Kitap Pato­
lojisi Bölümünün sergisi, Î.Ü. Tıp Tarihî Enstitüsünde Türkiyede kütüphanecilik ça­
lışmaları sergisi; İstanbul 11 Halk Kütüphanesi ve şubelerinde, Robert Kolej, Ameri­
kan Kız Koleji ve Edebiyat Fakültesinde küiüphanrrerlr ilgili sergiler hazırlanmıştır.
İstanbul Radyosunda : İ.Ü. Edebi yat Fakültesi Kütüphanecilik Uzmanı Jâle Buğ­
ra 23 Kasım 1964 günü Türk Kütüphaneciler Derneği adına İstanbul Radyosunda bir 
konuşma yapmıştır.
t 
Dünya Çocuk Kitapları Haftası Adana’da da Kutlandı
Her yıl 18-24 Kasım tarihleri arasında kutlanan «Dünya Çocuk Kitapları Haf­
tası» bu yıl -da Türk Kütüphaneciler Derneği Adana Şubesinin teşebbüs ve yar. 
dunlarıyla -kutlanmıştır. Dernek, çocuk ve ilkokul kütüphanecileri ile Amerikan 
Kütüphanecilerini bir araya toplayarak bu hafta için gereken programı hazırla­
mıştır. Bunun sonucu olarak Ziya Paşa Çocuk Kitaplığı ile - Hayriye Kemâl Küsün 
tik Okullarında birer sergi açılmış ve Amerikan Kitaplığı bu sergilere kitap gön- 
lmrek iştirak etmiştir.
Bu hafta içersinde Radyoda bir röportaj yapılmış . ve -kitap haftasının önemi 
’le zararlı çocuk yayınları, - ana babaya düşen görevler üzerinde durulmuştur. Bü­
tün hafta kitaba ait vrclzrlerin radyodan yayınlanması temin edilmiştir. Mahal- 
î gazetelerde bu konuyla ilgili makaleler yazılmıştır. '
' Altın Kitap ödülü
Adana Şubesinin her yıl kütüphanecilik haftasında hazırlamış olduğu yarışma 
bu - yıl, hafta münasebetiyle açılan sergide kütüphanesini - en iyi ifade edene verildi.
25 Kasım -1965 tarihinde Adana’mn gerçekten övü■lmrön değer Atatürk Gençlik 
Sarayında T.K.D. Adana Şubesinin düzrnlndiği■ kitap -sergisi çevrede büyük bir ü. 
d ve takdir ile karşılanmıştır. Sergiye şehrimiz kütüphanelerinden 11 Halk, Ata­
türk - Gençlik Sarayı, Amerikan, Halkevleri, Ticaret ve Sanayi Odası, Doğan Kar­
deş, Alman Dostluk - Derneği, T.KD. Demeği Adana Şubesi Köy Gezici Kütüpha­
neleri iştirak ettiler. Hepsinin de -büyük önem yererek katıldıkları bu serginin açı­
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lışını Sayın Adana valisi Mukadder Öztekin yaptı. Millî Eğitim Müdürü ve seçkin 
bir davetlinin bulunduğu sergide Atatürk Gençlik Sarayı yaptığı ışıklı pano ile 
bilmelliği -aldı. Başkan Neyyire Akış’ın haftanın anlamı ve çalışmalar hakkmdaki 
konuşmasından sonra ;bir - tarafında TK.D.; -diğer parafında «Kitap ölümsüzlüktür» 
yazıları bulunan açık bir kitap şeklinde hazırlanmış - «altın kitap» ödülü köşeyi 
hazırlayan Atatürk Gençlik Sarayı Müdiresi Fatma Karagence verildi. Bu sergide 
ikinciliği T.KjD. Adana Şubesi -Köy Gezici Kütüphanesi, üçüncülüğü de Î1 .Halk 
Kütüphanesi almıştır.
Alman dostluk Derneği ve Amerikan Kütüphanesinin panoları da drrecr ala­
cak -titizlikte ve orijinal buluşlarla hazırlanmıştı.
Sergi bir hafta açık kalmış ve binlrrcr kişi tarafından izlenmiştir'.
- Türk Kütüphaneciler Demeği fedana (Şubesi
Köy Gezici Kitaplığı
Adana Şubesi bu yıl bütün çalışm'alarını köye kitap götürme işine hasretti. 
Bu iş için önce on tane tahta bavul yaptpınldı. Bavullardan birini drrnröin dar 
imkânlarıyla doldurmak bir hayli güç oldu.
Önce yakın köylerden başlanacaktı. -Sayın Adana Valisi Mukadder Öztekin de 
bu iş için arabasını tahsis etti. Seçilen ilk köy İncirlikti. Kitap bavulu, Şükran ve 
minnrilr karşılandı. Bavul bu köyde bir ay kalacak ve bu arada maddî imkân bu­
lunarak ikinci bavulu hazırlamağa çaba gbstrrllrcrktl. Düşünüldüğü gibi yapıldı 
İkinci bavul hazırlanınca İncirlik ve Geçitli köylerine gidildi. İncirlik köyünde 
bir ayda 500 kişi kitap almış ye okumuştu. İncirlik’teki bavul Geçitli köyüne, yeni 
bavulda İncirliğe bırakıldı. Böylece aydan aya kitaplık gelişmiş olup beş bavulunu 
servise çıkarabilmiştir. Çevrede duyuldukça talepler artmakta demek bu iş için 
maddî imkânlar araştırmaktadır.
Manisada kurulan «kitap l&venler Demeği»
Manisa ili ve çrvrrsmdrkilrrr kitap sevdirmek amacı ile bir «Kitap Sevenler 
Derneği» Kurulmuştur. Bu derneğin Kurucu üyeleri şunlardır :
YENİ GEZİCİ SERVİSLER KURULDU
Bahtiyar Tosunbaş t 








İl Halk Kütüphanesi Müdürü 




1964 yılı içinde oniki Halk Kütüphanesi Gezici -Ödünç- Kitap Verme Servisi 
kurarak köy halkının okuma işine yardımcı olmaya başladı. Böylece Türkiye- 







Damat İbrahim Paşa Halk K. 
Fehimli- Köyü Halk K.
Hacı - Ali Rıza Efendi Halk K. 
Hacılar Bucağı Halk K. 
Halil Nuri Bey Halk K.
Hoca Mustafa Halk K. 
Hüseyin Galip Halk K. 
Karaman Halk K.
Karavezir Halk K. 
Kızılcahamam Halk K. 
Manisa İl Hak K.
Mucur Halk K.
Selimiye Halk K. 
Seydişehir Halk K.
Sunguıbey İl Halk K. 
Tahsinağa Halk K.
Uçhisar Halk K. 























1964'te TÜRKİYE'DE 5.744 KİTAP' 
YAYINLANDI.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olup- merkezi İstanbul’da bulunan Basma Yazı 
ve Resimleri Drrlrmr -Müdüriüöündrn blldlrildiölnn göre, 1964 yılında bütün Tür- 
klyr’dr basılıp drrrrnrn eserlerin sayısı 5744’tür. Bunlardan 4.325’i kitap, 1.419’u 
broşür, nota ve haritadır. 4.876 telif esere -karşılık 868 çeviri yayınlanmıştır. İstan­
bul’da 3.443, Ankara’da 717, başka yerlerde 584 eser basılmıştır. Konu sınıflandır­
ması da şöyledir: Sosyal bilimler 1.720, uygulamalı bilimler - 988, edebiyat - 948, ge­
nel konulu eserler '580, tar'ih^-coğrafy^E^-biyoıgrafya 433, nazarî bilimler 307, din ' 277, 
güzel ısanatlar-spor-turizm 227, dil 170, felsefe-ahlâk 94. Bütün bu rsrrlrrdrn 282’si 
yabancı ve azınlık dillerindedir : İngiliZcn 169, - Fransızca 58, Almanca -20, Ermrnlcr 
16, Arapça 10, Rumca 4, Ibranice 3, İtalyanca 2. 1963’te ise ancak - 5.426 eser yayın­
lanmıştı. Arada 318 lehte bir gelişme vardır. BÖylece, Türkiyr’dr kitap yayınlarının 
her yıl artmakta olduğu açıkça görülmektedir.
6 AYDA 2.621 KİTAP ÇIKTI.
Millî Eğitim -Bakanlığına bağlı olup İstanbul'da, . - bulunan Basma Yazı ve- . Re­
simleri Derleme - Müdürlüğünce tesbit olunduğuna göre. Bu yılın ilk yarısında 
TUrklyr’dr tam 2.621 eser basılıp derlenmiştir. Bunlardan 2.194’ü telif, 427, i çevi­
ridir. 1.956 kitabın yanısıra 665- broşür yayınlanmıştır. - İstanbulda - 1,657, Ankara’ 
da 673, başka şrhlrrrrimizdr 291 - eser basılmıştır. Konu - sınıflandırması - da - şöyle- 
d’r: Sosyal Bilimler 746, tatbikî bilimler 474,'edebiyat 454,'genel rsrrlrr ' 263, - tarih- 
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coğrafya-biyografya 199, nazari bilimler, 142, din ve ilahiyat 134, güzel sanatlar- 
spor-turizm 110, dil 48, felsefe ve ahlâk 46,. Altı ayda yabancı dillerde 139 eser 
yayınlanmıştır: İngilizce 70, Fransızca 35, Ermenice 11, Arapça 9, Almanca 8, Rum. 
ca 3, İbrani dili, İtalyanca vr Musevicn l’nr, Geçen - yılın bu döneminde ancak 
2381 eser basılıp drrrrnmişti. Bu yıl daha çok yayın yapılmakta, böylece yurtta 
kitap yayınları boyuna artmaktadır.
1964’te TÜRKİYEDE ÇIKAN GAZETE VE DERGİLER.
İstanbul’da bulunan - Millî Eğitim Bakanlığı Basma Yazı ve Resimleri Derleme 
Müdürlüğünce 31 Aralık 1964 tarihinde hazırlanan resmî bir istatistiği göre, Tür- 
kiyr’dr tam 1.739 gazete ve' dergi yayınlanmaktadır. Bunlardan -810’u -gazete, 929,u 
dî^egidir.
Çıkış sürrlrrl iiibariylr gazete ve dergiler şöyledir: Günlük 382 ( 33’ü ajans 
bülteni), haftada üç defa 16, haftada iki defa 50, haftalık 273, on günlük 1, onbrş 
elinlük 59, aylık 408, iki aylık 50, üç aylık 73 dört -aylık 8, altı aylık 33, yıllık 263, 
süresi belirsiz 123, Bunlardan 1964’te çıkmağa başlıyanlar: İstanbul’da 43 gazete, 
167 dergi: başka yerlerde 126 gazete, 81 dergidir.
Konu sınıflandırması: Genel konular 990, sosyal bilimler 334, uygulamalı bi­
limler 166, edebiyat 119, güzel sanat:lar-spor_turizm 72, din ve İlâhiyat 24, tarih- 
roğrafya-biyografya 19, nazarî bilimler -10, dil 5, felsefe o,
Türkiye’de yabancı dinerde 84 gazete ve dergi çıkmaktadır: İngilizce 33, Rum­
ca 13, Ermenice 10, Fransızca 9, Almanca 5, Musevicn 4, ' Arnavutça 2, İtalyanca 1, 
Türkçe-îngllizcr 3, TürkçeAlmanca 2, îngilizce_ErmrnlcriAlmanca 1, Türkçe -Ingi 
. - zcr, Fransızca 1. Bunlardan 58’i İstanbul’da 26’sı başka yerlerde basılmaktadır.
1963’tr yurdumuzda 1.722 gazete ve dergi çıkmaktaydı. 1964’te 17 -gazete ve der­
emin fazlalaşmış olduğu görülmektedir.
İSTANBUL BASINI
31 Aralık 1964 tarihli resmî bir istatistiğe göre, İstanbul’da 730 -gazete ve dergi 
çıkmaktadır. Bunlardan- 174’ü gazete, 576’sı dergidir. Gaz-telir'Crn 47’si gündelik 
(ll’i ajans bülteni), 3’ü haftada üç, 2’si haftada iki, 45’i haftalık, 15-i onbeşgünlük 
37.Sİ aylık, 3_ü iki aylık, 6-sı üç aylık, 2-si .altı aylık, 4’ü yıllık, 12’si süresi belirsiz 
olarak yayınlanmaktadır. Bunlardan 43’ü İlk drfa -1964’te çıkmağa başlamıştır.
Dergilerden 5’i haftada üç, 87’si haftalık, 13-ü onbeşgünlük, 168’i aylık, 29’u İki 
av ' ık, 38-i üç aylık, 3’ü dört aylık, 15’i altı aylık, -183’ü yıllık, 33’ü süresi belirsizdir. 
Bunlardan 167-si yrnidrn kurulmuştur.
İstanbul gazete vr dergilerinin konu sınıflandırması da şöyledir: Grnel konu, 
lar 369, sosyal bilimler 151, uygulamalı bilimler 94, - edebiyat 63, güzrl sanatlar-spor 
turizm 54, din vr İlâhiyi 11, tarih-cbğrafya 4, nazari bilimler 3, dil 1, felsefe 0.
İstanbul’da yabancı diUrrdn 58 gazete vn drrgi 'çıkmaktadır: Rumca 13, İngi­
lizci, 12, Ermenice 10, Fransızca 6, Almanca 5, Musevicn 4, Arnavutça 2, İtalyanca 
1, Türkçr-Almanca 2, İngilİzce.Fransıızaa.Almanca 1, Türkçe-îngilizce-Fransızca 1, 
Bunlardan 6’sı gündeliktir.
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1963’te isr İstanbul'da - 709 gazete vn drrgi - yayınlanmakta- idi. Arada 41 adet 
lehti bir fark vardır. Buna göre, İstanbul’ca -1964’İi gazete vn dergi sayısı artmış - 
tır.
HER İLDE ÇIKAN GAZETE VE DERGİ
İSTATİSTİĞİ
İlterimizi alfibe sırasiyln sunduğumuz şu istatistikte, 1964 yılındaki durum 
görülüyor, İlk sayı gazete vr drrgi toplamı, parantez içindnki sayı Ca günlük ga­
zete sayısını bnllrimnkindir: Adana 28 (7), Adıyaman 2, Afyon 9 -(6), Ağrı 2 (2), 
Amasya 8 (5), Aıikutu364 .(39), Antalya 10 (7.), Aydın 23 (ill), Balıkesir 22 (17), Bi­
lecik 5 (2), Bingöl 2 (2), Bitlis 3 (3), ' Bblıu 8 (2), Burdur 2 (2), Bursa 23 (6), Ça­
nakkale - 16 -(8), Çankın 9 (5), Çoruh 6 (5), Çorum 2 (2), Denizli 8 (3), Diyarbakır 
1 (1),ECinnr 12 (5), Elâzığ 5 (5), Erzincan 6 (3), Erzurum- 6 (6), Eskişehir 23 (5), 
Gaziantep 12 - (5), Giresun 11), Gümüşhane 3, Hakkâri- 3 (3), Hatay 7 (3), İçel 11 
(8), İskenderun 5 -(5), İsparta 10 (4), İstanbul 750- (45), İzmir 90 (14), Kars 7 (7), 
Kastanmonu 9 -(3), Kayseri 6 -(6), Kırıkkale 8, Kırşehir - 6 (3), - Kocaeli 15 (9), Kon­
ya 17 (7), Kütahya 5 -(3), Malatya 9 -(6), Manisa 12 -(5), ıMaralş 6 <6), Mardin 5 -(4), 
Muğla 10' (5), Muş 1 - (1), Nevşehir 1, Niğdn 7 (2), Ordu 5 (2), Rize 3(3), Sakarya 
9 (8), Samsun 21 («), -Siirt 8 8), Sinop 2, Sivas 4 (3), Tnkindağ 6 (1), Tokat 10 (6), 
Trabzon 7(3), Tunceli 1 -(1), Urfa - 9, Uşak 4 <3), Van - 6 (3), Yozgat 3 (2), Zonguldak 
(13). Grnrl toplam: 1739 (382).
DERLEME KANUNUNA AYKIRI . ■ DAVRANANLAR 
MAHKEMEYE . VERİLİYOR .
2527 sayılı Basma Yazı vn Resimleri- Derinme Kanununa göne, bastıkları her 
çnşn rsnnden brşen - nüshayı İstanbul’da Derinme Müdürlüğüne gönderm-k zorun­
da olan basımevi vn ajanslardan bâzısının buna riayet etmediği- görülmüştür. Bu 
yüzden İstanbul'da- ve taşrada bulunan birçok basımevi ile haber ajansları' Der­
lemi Müdürlüğü ili mahallî ilMllî Eğitim idarelnrincr mahkemeyi venümişlrndir. 
Bilindiği üzrre, vinilmnyin her eser için Dirimin Kanunu 250 lira para cezasını 
öngörmektedir.
26 ÖDÜNÇ KİTAP VERME SERVİSİ DAHA KURULDU
1964 yılı içindi yeniden -(26) Ödünç Kitap Verme Servisi açılarak halkın - hiz­
metini gitmişiin, Böylrcr bütün Türkiyedeki «ödünç - Kitap Vermr Servisi» top­
lamı (155) i buldu.

